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1. Kelengkapen unsur isi srtikel: Bagian-hagian rlan artikel ini terdiri darijud*l, abstra&, pendahxluan. rnet*de, hasil,
pernbahasarl dan kesimpulan.
2. Ruang lingkup dan keclalarnan pembahasan: Fenelitian ini be*ujuan menggarnbarkan faktsr nsiko leptospirosis dan
kegiatau surveilans leptospirosis yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pernbahasan dalam artikel ini rnemberi
penjeiasan tentarg faktor risika ieptospirosis yang ada di Indonesia daa menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan
faktor risiko leptospircsis yang ada di lndonesia. Jiiga dibthas mengenai kegiatan suneilar leptospirosis yang ada di
Iador:esis serta belurn optimainya penggunaaar/penersp*il EWARS ieptospir+sis.
3. Kecukupan dan kemutakhiran {iata/informasi dan nretodologi: Deta/informasi yang diaeu r.rntuk penulisan artikel ini
sebagaian besar adalah terbitan l0 tahur:r terakhir.
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